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Una nota sobre les traduccions de les llengües 
eslaves al catalh 
per Monika ZZgustová 
Un traductor de les llengües eslaves al catala es troba amb nombrosos pro- 
blemes que ha de resoldre: la gran diferencia que hi ha entre la gramatica d'una 
ilengua eslava i la d'una llengua romanica, problemes de tipus estilístic respecte 
a dues tradicions literhies diferents i. finalment. les dificultats de trasliadsu: un 
context cultural a un altre de tan allknvat. 
Una de les grans dificultats que póssiblement es pot aplicar no tan 501s a 
les traduccions de les llengües eslaves, sinó també a les d'altres llengües, és la 
de trobar en catala un registre corresponent al registre de la llengua original. 
L'evolució del catalh literari ha estat diferent de la de les llengües eslaves i de 
la de moltes altres llengües. Per a un traductor és difícil trobar el to adequat 
en catala, especialment pel que fa al registre popular. El llenguatge popular de 
les llengües eslaves s'ha traslladat molt sovint a la literatura, sobretot en la 
prosa d'aquest segle, amb tots els seus matisos, jocs de paraules, neologismes, 
paraules inventades en el mateix moment de ser emprades; és el ilenguatge 
quotidia del carrer, sense que aix6 impliqui necessariament l'ús de vulgarismes 
o de paraules fora de to. Aquesta parla popular és el més difícil de traslladar 
al catalh, ja que el catala és mancat de models en aquest sentit. La traducció 
tendeix a resultar massa elevada i rebuscada o, al contrari, massa vulgar. 
Un altre problema d'ambit estilístic és el de la repetició de les paraules. 
Aquest fenomen, que en les llengües eslaves no solament és correcte i corrent, 
sinó que fins i tot confereix un cert encís a un text, és intraduible al catala. 
Repetir la mateixa paraula diverses vegades, en catala resulta feixuc i fins i tot 
incorrecte, o pot semblar un recurs estilístic dubtós, sense que, de fet, ho sigui. 
Pel que fa a la sintaxi, aquesta funciona amb més flexibilitat en les llengües 
eslaves que no en catala i, per tant, facilita els jocs amb el llenguatge. Especial- 
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ment en la traducció de la poesia, és difícil de conservar sempre aquests jocs 
sintictics. Com a exemple, mirem un hiperbaton d'un poeta rus, Tiutxev: «Na 
nebe mesiats i notxnaia/ iestxó ne trónulassia ten»; traduit literalment al catala, 
pot resultar incomprensible i tot: «Al cel [lluu] la lluna i la nocturna/ encara 
no s'ha estremit ombra.» 
A l'hora de traduir poesia, les correspondencies rítmiques no sempre es po- 
den conservar. A causa, rnés que res, de la seva gramhtica, el text en les llen- 
gües eslaves és, en la majoria dels casos, rnés breu que en catala. Triem a I'atzar 
un vers rus. El vers d ' h n a  Akhmatova «Tvoi beli dom i tikhi sad ostdvliu» 
significa literalment «teva casa blanca i tranquil jardí deixaré» i es tradueix al 
catala correcte com «Deixaré la teva casa blanca i el teu jardí tranquil»; o sigui, 
que d'onze síllabes en rus en tenim setze en catala i, per tant, hem de fer servir 
un altre tipus de vers. Un traductor de poesia popular russa es trobaria amb el 
problema de com traduir els finals dactílics que abunden en rus i, en canvi, 
en catala són escassos. 
Hem dit que el text resulta rnés breu en les llengües eslaves que no en ca- 
tala. Un dels motius fonamentals d'aquest fenomen és el funcionament gramati- 
cal dels verbs. En les llengües eslaves els verbs sovint porten prefixos que fun- 
cionen de manera similar a les postposicions en angles: matisen o modifiquen el 
significat del verb, sovint fins i tot el fan canviar completament. Per exemple, 
del verb txec císt, «llegir», pot derivar do-císt, «llegir fins al final»; pre-cist, 
«llegir-ho tot»; za-cist se (forma pronominal), «endinsar-se en la lectura», i molts 
altres. En la traducció de prosa no hi ha més remei que traduir un sol mot per 
més d'una paraula; en la traducció de poesia, aquest fenomen esdevé un veri- 
table trencaclosques. 
Parlant dels verbs, també l'ús dels temps verbals representa una dificultat. 
En les llengües eslaves hi ha rnés flexibilitat en aquest aspecte que no en catala; 
els autors sovint juguen amb els temps verbals, a vegades involuntariament, de 
tan comú com és aquest fet, convertint el joc en un recurs estilístic. Així, doncs, 
en una sola frase eslava podem trobar el passat, el present i el futur, referits a 
un mateix esdeveniment. Una frase així, traduida literalment al catala, sona in- 
coherent i estranya; per altra banda, perb, si en la traducció al catala transfor- 
mem aquest joc gramatical en un sol temps de verb, podem córrer el risc que 
la frase perdi tota la seva originalitat i esdevingui banal. 
Per acabar, m'agradaria oferir uns suggerirnents per als traductors de les 
llengües eslaves al catala i per a les editorials que publiquin aquestes traduc- 
cions. L'objectiu d'aquests suggeriments és el de facilitar i fer rnés comprensi- 
ble la lectura de les traduccions de les llengües eslaves i de millorar-ne el nivell: 
1. Uista de noms russos. El sistema rus de noms és diferent de l'occiden- 
tal; els russos tenen un nom (Lev), un patronímic (Nikoliievitx) i un cognom 
(Tolstoi). A més a més, el rus fa servir molts diminutius que sovint confonen 
el lector occidental: per exemple, els diminutius d'Aleksandr poden ser Saixa, 
Saixka, Saixenka, etc. Per complicar rnés les coses, aquest Saixa, Saixka, SAixen- 
ka, etc., pot referir-se a un home o a una dona (Aleksandr o Aleksandra). Com 
si amb aixb no n'hi hagués prou, la majoria dels dirninutius masculins acaben 
amb a, i d'aquesta manera, a un lector catala li fan l'efecte que es refereixen a 
les dones (Ivan-Vania, Nikolai-Kólia, Piotr-Pétia). Aquesta confusió es podria 
resoldre afegint a la traducció catalana una llista de noms amb els diminutius 
corresponents -. que figuren al text, especialment quan es tracta d'una novella 
Ilarga. 
2. Passatges en frances. Els passatges en frances, molt abundants en les 
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novelles del segle passat, s'haurien de deixar en frances, pero les seves traduc- 
cions al catala haurien de figurar com a notes a peu de pagina. 
3. Traduccions directes. Les traduccions s'haurien de fer sempre directa- 
ment de la llengua original. Tot i que aixb sembla un punt evident, per a moltes 
editorials no ho 4s. Per culpa de problemes de tipus economic, encara hi ha edi- 
torial~ que publiquen versions traduides no de l'original, sinó d'una altra líen- 
gua, generalment el francks. 
4. Transcripció de noms. Per tal d'unificar la transcripció de noms de les 
Ilengües escrites en alfabet cirfllic (el rus, el búlgar, el serbi, etc.), propis i geo- 
grhfics, és desitjable que tots els traductors i la premsa facin servir un sistema 
comú de transcripció. 
